















成 ,由 1台变频器切换控制调速 ,可变供电回路由工频
回路和由变频器提供的变频回路组成 ,通过 PLC将各




系统投入时 ,首先启动 A号泵 ,其转速由零逐渐
增加 ,管网水压逐渐升高。 若用水量大 ,则管网水压始
终达不到设定值 ,经一定延时后 ,将 A泵由变频转为





在 PLC中 ,对 4台水泵设立了运行和停用时间队
列 , A、 B、 C、 D 4台泵的切换采用“先停先投 ,先投先停”









以水压给定值 S P和实际测量值 PV 的误差 E (E







[负大 ( NL ) ,负小 ( NS) ,零 ( 0) ,正小 ( PS) ,正大
( PL ) ]




NL= 1 /- 4+ 1 /- 3+ 0 /- 2
NS= 0 /- 3+ 0. 66 /- 2+ 0. 66 /- 1+ 0 /0
0= 0 /- 1+ /1 /0+ 0 /1
PS= 0 /0+ 0. 66 /1+ 0. 66 /2+ 0 /3
PL= C /2+ 1 /3+ 1 /4





NL NS 0 PS PL
NL NL NL N L NS NS
N S NL NS NS 0 0
0 N S 0 0 0 PS
PS 0 0 NS NS PB
PL PS PS PL PL PL
　　采用极大极小合成运算的设计方法 ,经模糊判决






- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
- 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1
- 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1
- 2 - 4 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 0 0 0
- 1 - 3 - 3 - 2 - 1 - 1 0 0 0 0
0 - 2 - 2 - 1 0 0 0 1 2 2
1 0 0 0 0 1 1 2 3 3
2 0 0 0 1 1 2 2 3 4
3 1 1 2 2 3 3 3 3 4
4 1 2 2 2 3 4 4 3 4
　　将控制表按误差顺序存放到 PLC整数文件中的
N7∶ 0～ N7∶ 80,共 81个单元 ,利用 MOV指令的变
址寻址方式来查找控制表 ,变址寄存器 S∶ 24的值按
下式求得:
S∶ 24= (E+ 4)* 9+ (EC+ 4)








假设当前的误差死区为: [Dmin0 ,Dmax0 ],在水压低
于压力死区 [Dmin0 ,Dmax0 ]的下限时 ,将增开 1台水泵 ,
水压由原来的 S 0变化为 S 1,增量为: W= S 1- S 0,如图
3所示。 现通过下述方法来辨识新的误差死区 [Dmin1 ,
Dmax1 ]。
图 3　压力死区变化图
　　由图 3可知 ,为避免切换振荡则要求 2个死区出
现交叉 ,即:
S 0+ |Dmax0|> S1-|Dmin1|　得到:
|Dmax0|+ |Dmin1|> W1 ( 1- 1)
如取|Dmax0|= α0W0;|Dmin1|= α1W1 (其中W0为上次
切换时的压力变化值 , 0 <α0,α1 < 1) , ( 1- 1)式变为:
α0W0+ α1W1> W1
得: α1= 1- (α0W0 /W1 ) ( 1- 2)










1. 操作台: 实现系统的操作控制 ,参数设定 ,开关
切换 ,以及压力、水位、频率及故障报警的显示。
2. PLC: 考虑供水系统可靠性 ,选用美国 AB公司
SLC系列可编程控制器。 本系统选用 24V的直流输入
模块 1746- IB16,如图 4所示 ,接受行程开关、限位开
关的信号以及设置信号和故障信号。选用 220V继电器
输出型 1746- OW16模块 ,如图 5所示。其输出信号对
电机和闸门进行控制。 还有用于报警输出用的 1746-
OW4模块。模拟量输入 /输出模块 1746- N I04I实现压
力信号的输入和 PLC对变频器的控制输出。 为实现对
模糊控制器比例因子 Ku以及水压给定的在线修改 ,其
中 1路模拟量用于参数的输入 ,如图 6所示。
图 4　输入模块 1746 IB16
图 5　输出模块配置
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变频 ,调频低点在 42Hz左右 ;白天用水较少时间 ,投
入 1台工频和 1台变频调速、频率低点在 38～ 45Hz,
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　　　 r eturn seq;　　 / /释放监视器
} }
public synch ronized void producer( int v a lue)
/ /生产者获得监视器
　　 {
　　 w hile( available= = t rue)
　　　 {
　　　　　 t ry {
wait( ) ;
　　　　　 } ca tch ( Inter ruptedException e) { }
　　　　 }
　　　　 seq= va lue;
　　 available= true;






2　张彦明 . Java语言及其程序设计 .西安:西安电子科技大学
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